



njima odnosa arhiva, s jedne, te medija i javnosti s druge strane. Svako od poglavlja sastoji 
-
pogovor te, a na kraju se nalazi popis priloga.
 (str. 13 – 
82 -
karakter ili tip pohranjenoga gradiva, tradicionalno ima ugled institucije s autoritetom, 
-
-
sam po sebi autoritativan, pohranjenim dokumentima daje još viši stupanj kredibiliteta i 
u svezi s prikupljanjem pravnih dokumenata s primarnim ciljem obrane tadašnjih interesa 
-
arhiv. Iako arhivsko gradivo jest namijenjeno javnosti, sukladno -
, pohranjeno javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje 
-
arhivima kao javnim ustanovama. Autor dalje navodi promjene u arhivskoj praksi prisut-
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potreba i zahtjeva dovodi do promjene percepcije arhiva u javnosti, od znanstvenih usta-
javnosti.
doba informaciju tretira kao robu koja ima ekonomsku vrijednost, kao i svaka druga roba, 
a na arhivima je da se tom izazovu prilagode. Autor dalje naglašava potrebu preispitivanja 
arhivske djelatnosti gdje je upravo korištenje arhivskoga gradiva kao vrela podataka, uz 
-
ulaganjima i naporima arhivske struke u vlastito obrazovanje, napredovanje, profesiona-
lizam, radno iskustvo itd. Nadalje, ukazala se potreba za preispitivanjem prioriteta u sva-
kidašnjoj djelatnosti te je promicanje institucionalnih aktivnosti putem tiskanih i ostalih 
-
i Republici Sloveniji, u kojoj je sudjelovalo 25 % slovenskih i 21,7 % hrvatskih novinara 





jednostavan zadatak, a na arhivima je da pokušaju iz pozicije potencijalnoga urednika 













zainteresiranim skupinama i pojedincima o samoj instituciji, arhivskom gradivu te stva-
objektivno informiranje o arhivskim novostima, educiranje javnosti te zalaganje za javni 
-
dija, sukladno standardima medijske industrije. Navedene su i sugestije drugih autora za 
-
-
daje osvrt na uporabu blogova i iskustva inozemnih arhiva na tom polju aktivnosti.
-
U ovom je poglavlju interes autora usmjeren na odnos arhiva s medijima s ciljem utvr-
i prebrojavanje novinskih priloga o arhivu predstavlja jednostavno vrednovanje kvalitete 
-




nosno informacija koje se svakodnevno plasiraju. Uspjeh je odnosa s medijima uvjetovan 
-
-
ljudstvu, utrošenim sredstvima, prema drugim arhivima na istoj razini i prema najboljim 
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arhivi mogu analizom medija pratiti ne samo broj nego i duljinu medijskih priloga, analizi-
-
ba uspostave kvalitetnoga odnosa s medijima, odnosno urednicima i novinarima, temelji 
-




dugotrajnih istraga te svakako trajno mijenjaju organizaciju. Radi se o nimalo ugodnim 




iskrivljenim vrijednostima upravljanja, obmanama, poslovnim i ekonomskim krizama itd. 
-
-
dogodi što predstavlja proaktivno djelovanje, dok je upravljanje krizom reakcija nakon što 
se nešto dogodilo, odnosno reaktivno djelovanje.
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-
probleme, potom postaviti prioritete temeljem procjene o ranjivosti, hitnosti i vjerojatnosti, 
sati po izbijanju krize, razraditi strategiju obuzdavanja i kontriranja, nereagiranja i odgo-
-
-
planiranja samoprocjene. U EU se intenzivnije razmišlja o spomenutim strategijama od 
2003. godine gdje se u dokumentu -
obavljenom pregledu zgrade i postrojenja potrebno je izraditi popis potencijalnih kvarova, 
anticipiranje i analiza problema, donošenje organizacijskih stavova o problemima, identi-




kraju knjige autor daje prijedlog kriznoga komunikacijskog plana za arhive u deset koraka 
kako bi se lakše prebrodile posljedice krize.
-
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-
-
